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Для Республики Беларусь вопрос охраны государственной границы в современных условиях явля¬ 
ется актуальным. Пограничная безопасность - это составная часть национальной безопасности нашей 
страны. Особую актуальность приобретает в наше время проблема противодействия нелегальной мигра¬ 
ции в пунктах пропуска через Государственную границу, совершенствование форм и способов оперативно-
служебных действий подразделений пограничного контроля и т.д. 
Этой достаточно важной проблеме и была посвящена проходившая в Институте пограничной 
службы научно-практическая конференция. 
Институт пограничной службы был образован в сентябре 2010 года и готовит высококвалифици¬ 
рованных специалистов со знанием иностранного языка. Поэтому на данную конференцию были при¬ 
глашены преподаватели различных вузов. 
С приветственным словом выступил начальник института полковник В.Г. Моисеенко. Он расска¬ 
зал о перспективах развития института, о тех проблемах, которые решаются в данном учебном заведе¬ 
нии, и поблагодарил всех тех, кто принимает участие в конференции. 
Отрыл пленарное заседание генерал-майор в отставке, кандидат юридических наук, председа¬ 
тель «Союза писателей Беларуси» И.И. Чергинец. Он выступил с докладом «Роль творческих организа¬ 
ций в идеологической и моральной поддержке сотрудников органов пограничной службы Республики 
Беларусь». Говорилось о том вкладе, который вносят писатели в патриотическое воспитание военнослу¬ 
жащих, а также гражданской молодежи, о плодотворном сотрудничестве пограничных войск с творче¬ 
ской интеллигенцией, о встречах белорусских писателей и поэтов с курсантами. Также было высоко оце¬ 
нена работа руководства пограничными войсками. 
В докладе «Система подготовки кадров высшей научной квалификации в Национальной академии 
Беларуси», который был сделан В.В. Шкурко - кандидатом физико-математических наук, доцентом, 
сотрудником НАН Республики Беларусь, был сделан анализ роста научных кадров в стране. В докладе 
говорилось и о том, что готовится постановление о выдаче диплома «исследователя» тем, кто окончил 
аспирантуру, но не смог защитить диссертацию по ее окончании. Данный диплом будет давать опреде¬ 
ленные привилегии при назначении на должность и прибавку к заработной плате, что будет стимулиро¬ 
вать к выходу на защиту диссертаций. 
Кандидат педагогических наук, доцент А.В. Конышева (Полоцкий государственный универси¬ 
тет) в своем докладе «Изучение иностранного языка как составная часть профессиональной подготов¬ 
ки офицеров-пограничников» говорила о том, что в настоящее время встает проблема приобретения кур¬ 
сантами знаний в области владения иностранным языком на таком уровне, который позволит использо¬ 
вать его для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации деловых контактов и даль¬ 
нейшего профессионального самообразования и самосовершенствования. В связи с этим иностранный 
язык выходит за рамки чисто учебной дисциплины и становится связующим компонентом структуры 
личности офицера-пограничника. Он рассматривается как средство профессионального роста и повыше¬ 
ния активности будущего специалиста, как необходимый компонент профессиональной культуры. 
Ведущий научный сотрудник Института пограничной службы С.И. Алешкевич в своем докладе 
«Роль молодых ученых в образовательном пространстве» остановился на тех проблемах, которые необ¬ 
ходимо решать в настоящее время в данном учебном заведении по привлечению молодых преподавате¬ 
лей к научной работе и защите диссертаций. 
После небольшого перерыва участники конференции продолжили работу в секциях. Старшие пре¬ 
подаватели О. Т. Тарасова, О.И. Шалак, преподаватель И.Н. Янушонок выступили с докладами в секции 
«Проблемы межкультурной коммуникации и особенности обучения иностранному языку». Преподавате¬ 
ли М.В. Глобенко и Л.В. Ануфриенко выступили в секции «Психолого-педагогические подходы к органи¬ 
зации идеологической работы с персоналом органов пограничной службы». Доклады были высоко оце¬ 
нены участниками секций. 
Закончилась конференция подведением итогов и выступлением руководителей секций. Всем при¬ 
сутствовавшим на конференции был выдан «сертификат участника конференции». 
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